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El informe de tesis que se presenta, con el propósito de optar el grado de Doctor 
en Educación, se ha elaborado de acuerdo al protocolo de la Escuela de 
Postgrado de la Universidad César Vallejo. 
La investigación fue realizada en el Programa Académico CPEL de la 
Universidad San Ignacio de Loyola y aplicada a estudiantes y docentes de los 
cursos semivirtuales CPEL, responde al objetivo de identificar las actividades de 
aprendizaje -virtuales y presenciales- que contribuyen al desarrollo de las 
competencias profesionales de cada una de las seis carreras de CPEL. 
El diseño de la investigación aplicado es Estudio de Casos de enfoque 
cualitativo orientado a la comprensión del modelo de formación profesional B-
Learning en la educación de adultos propia del Programa CPEL-USIL, por ello se   
describe e interpreta con visión holística el proceso de aprendizaje en los cursos 
semivirtuales de CPEL.  
El análisis cualitativo y a profundidad de los resultados ha permitido 
elaborar un Ranking de actividades de aprendizaje que van desde las que 
confieren alta contribución hasta las que no contribuyen al desarrollo de las 
competencias profesionales CPEL, consecuentemente, se ha planteado 
circunstancias de mejora a las actividades de aprendizaje prestando principal 
atención a aquellas que se encuentran en los niveles más bajos del Ranking. 
Las conclusiones presentadas sistematizan los asuntos más trascendentes 
de la investigación, consecuentemente las recomendaciones responden a la 
relevancia y contribución de la investigación. 
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La investigación “Desarrollo de competencias profesionales en programas de 
formación de adultos en la modalidad B-Learning, CPEL-USIL 2015” tiene 
como objetivo conocer y comprender la metodología de los cursos semivirtuales 
de los cursos CPEL en función de las actividades de aprendizaje que utiliza y la 
contribución de éstas al desarrollo de las competencias profesionales de las 
carreras CPEL. 
CPEL es un Programa Académico de la Universidad San Ignacio de Loyola 
que brinda formación profesional a personas adultas con experiencia profesional a 
partir de la cual se erige su metodología, por cuanto está orientada hacia la 
resolución de casos tomados de la realidad empresarial nacional e internacional y 
a la aplicación inmediata de los contenidos mediante la elaboración e 
implementación de planes y proyectos en su realidad laboral. CPEL ofrece al 
estudiante la posibilidad de seleccionar su propia combinación de cursos 
presenciales, semivirtuales y virtuales. 
 El diseño de la investigación aplicado es Estudio de Casos de enfoque 
cualitativo orientado a la comprensión del modelo de formación profesional B-
learning en la educación de adultos propia del Programa CPEL-USIL. Se 
recolectó información a través de una encuesta on line de opinión aplicada a 
estudiantes y docentes de cursos semivirtuales, y mediante una entrevista 
semiestructurada a docentes semivirtuales, determinando un Ranking de 
valoración de las actividades de aprendizaje (presenciales y virtuales) desde las 
consideradas como de alta contribución a las que no contribuyen. 
 El análisis cualitativo y discusión a profundidad de resultados ha permitido 
disponer de propuestas de mejora a cada una de las diez actividades de 
aprendizaje objeto de este estudio, obtener interesantes conclusiones, y, plantear 
recomendaciones de relevancia a los modelos educativos análogos a CPEL. 
Palabras clave: B-Learning, semivirtual, formación profesional, educación de 





This research called “Desarrollo de competencias profesionales en programas 
de formación de adultos en la modalidad B-Learning, CPEL-USIL 2015” 
(Development of professional competencies in the Blended learning adult training 
programs, CPEL-USIL 2015) aims to know and understand the semi-virtual CPEL 
courses methodology according to its learning activities used and contributions by 
these latter to professional competencies development of CPEL careers. 
CPEL is an academic program of Universidad San Ignacio de Loyola which 
provides Bachelor professional training for people with at least four years of work 
experience and who are at least 24 years old. It offers students the opportunity to 
select their own face-to-face, blended and online courses combination. CPEL 
methodology was formed from student past experience and empirical knowledge, 
therefore it is oriented towards resolving cases from the national and international 
business reality and immediately applying the content through the development 
and implementation of plans and projects in their working reality. 
 This research used a qualitative case study design to aim at understanding 
the Blended learning professional training in adult education from the CPEL-USIL 
program. An online opinion poll for blended students and professors, and a semi-
structured interview for blended professors were used to collect data which 
allowed to determine a ranking where (both face-to-face and online) learning 
activities  were valuated as those contributing significantly and those contributing 
insignificantly. 
 The qualitative analyse and in-depth result discussion has allowed to 
provide improvement suggestions for each of ten learning activities herein 
mentioned, come to interesting conclusions and make relevant recommendations 
to educational models similar to CPEL program.    







A pesquisa “Desarrollo de competencias profesionales en programas de 
formación de adultos en la modalidad B-Learning, CPEL-USIL 2015” 
(Desenvolvimento de competências profissionais nos programas de formação de 
adultos na modalidade B-Learning, CPEL-USIL 2015) tem como objetivo conhecer 
e entender a metodologia dos cursos semi-presenciais de CPEL de acordo com 
as atividades de aprendizagem que utilizam e a contribuição destas para o 
desenvolvimento das competências profissionais nas carreiras do CPEL. 
O CPEL é um programa acadêmico da Universidad San Ignacio de Loyola 
que oferece formação profissional para pessoas com experiência profissional e 
sua metodologia está orientada a resolução de casos a partir da realidade 
nacional e internacional de negócios e a aplicação imediata de conteúdo através 
do desenvolvimento e implementação de planos e projetos em sua realidade de 
trabalho. Ele oferece aos estudantes a oportunidade de selecionar sua própria 
combinação de aulas prensenciais, semi-presencias e virtuais. 
A modalidade de pesquisa usada é o Estudo de casos com enfoque 
qualitativo orientado a compreensão do modelo de formação profissional B-
learning na educação de adultos da programa CPEL-USIL. Para coletar dados 
usaram-se uma pesquisa de opinião on line aplicada a alunos e professores de 
cursos semi-presenciais e uma entrevista semi-estruturada para professores de 
cursos semi-presenciais, determinando um ranking de avaliação das atividades 
(físicas e virtuais) de aprendizagem, daquelas consideradas como de contribuição 
alta e daquelas sem contribuição. 
A análise qualitativa e a discussão aprofundada dos resultados permitiram 
dar propostas de melhoria para cada uma das dez atividades de aprendizagem 
deste estudo, obter conclusões interessantes e fazer recomendações relevantes 
para os modelos educacionais semelhantes ao programa CPEL. 
Palavras chave: B-Learning, semi-presencial, formação profissional, educação de 
adultos, formação por competências.  
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